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PALMA.—AGOST DE i 9 2 7 
N O T I C I A S 
PARA SERVIR A LA HISTORIA ECLESIÁSTICA 
D E M A L L O R C A * 
(CONTINUACIÓN) 
1680.—Marzo—Í8.—Se autoriza á los 
obreros de la Iglesia de Biniali, sufragánea de 
Sansellas para conducir á Nicolás Ramis que 
debía ordenarse de sacerdote para que toda su 
vida celebrase en dicha iglesia los domingos y 
fiestas con la gratificación de 40 libras anuales. 
1680.—Mayo—18.—Pedro Juan, mercader, 
funda una capellanía para que su obtentor ce-
lebrase en la capilla ú oratorio de la casa de la 
Misericordia que debia 'fundarse. 
• 680.—Abril —10.— Se autoriza la cele-
bración tie la misa en el oratorio privado del 
predio Son Alberti de Llumajor, cuya cele-
bración debían costear los vecinos de dicho 
predio pagando 50 libras anuales a! sacerdote 
que para ello se habia de ordenar,. Mateo Salva 
subdiácono, 
1680,—Noviembre—5.—Se accede A la si-
guiente suplicación: Sor Urusiana Garriga 
priora y demés religioses del convent de S, Bar-
tomeu de la vila de Incha del orde de S. Geroni 
diuen que en la visita de V. S. 1. y R. en dit 
convent resta informat de la falta de numero 
competent de religioses per les funcions a que 
deuen assistir; puis essent estat en anys passats 
de ordinari 45 monjes se ha reduit al numero 
V é « e Bollití, lomo XXI, fág 178. 
Any XJ.III.-7om. XX/,—Mm. 5fa 
a soles 33 y de estas la tercera part son de obe-
diencia lo que prové a cause de que los fo-
renses que acu'tumen inclinar ses filias a pro-
fesar la Religió en dit convent se troban al-
cansats y els es molt gravos a mes de les 400 
lliures del dot contribuir en les 12 lliures vita-
licias de la Religiosa y considerades les como-
ditats de! convent que cada any importen los 
redits 1600 lliures cobrables ab tot effecte apar 
se poria aliviar la obligació de las 12 lliures 
vitalicias donant per dot 450 lliures o equiva-
lent y moderar la prestació de les 12 liures 
anuas que fan per les qui al present son pro-
fessas reduinles a 6 lliures. 
it>8o. — S e p t i e m b r e — 9 . — Manda el 
Sr. Obispo que en adelante no se haga fun-
dación alguna de beneficios sin su espresa li-
cencia y permiso. 
IÓSI .—Mayo— 12.-—Se autoriza la fun-
dación de una capellanía en la casa de Piedad, 
para que el servicio espiritual fuese completo. 
1682.—Abril —13.—In Dei nomine: N o -
saltres Miquel Amengual prevere Dr. Teolech y 
Rector de la Parrochial Iglesia de la vila de 
Algaida, Bernat Guerau, Sebastià Thomas, Se-
bastià Company y Pere Oliver dit de Son Maig, 
Jurats lo any corrent en dita vila, Protectors y 
administradors de la Iglesia y Ermita de Sant 
Honorat del Puig de Randa del terme de la 
present vila de grat y serta sciencia donam y 
concedim en dits noms de Protectors a vos 
Damià Sastre acòlit studiant de gramàtica fill 
del honor Guillem Sastre de dita vila la dita 
capellanía y Ermita de St. Honorat tot lo temps 
de la vostra vida ab tal pacte que tingueu obli-
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gacio de celebrar missa en dita Iglesia de 
St. Honorat tots los diumenjes y Testes de pre-
cepta, y al temps que taltereu en dita Iglesia 
essent sacerdot tingau obligado de fer dir missa 
tots los dies faltareu en ella qui seran de pre-
cepta pagant lo sacerdot dc rostros dines 
propis. 
ítem donam a vos dit Damià Sastre tota la 
almoyna féreu en dita Iglesia, y axi matex vos 
donam la almoyna fareu fora del terma de la 
present vila, exceptat la del terma de dita vila, 
la qua! nos reservam per las obras de dita 
Iglesia, y aximatex pugueu acaptar pa per lo 
terma de la dita vila. 
Item som de pacta que vos dit Damià Sastre 
tingau obligació quant sereu sacerdot de liauer 
de ajudar a ben morir tots los habitadors del 
lloch de Randa fins lestaca inclusíue sempre 
que sereu requírit. 
Item som de pacte que vos dit Damià Sastre 
per lo sdevenidor alcansereu algun benefici o 
altre capellanía y volrreu residir en la Iglesia 
ahont sera fundat nos hajau de renunciar la dita 
Iglesia y Ermita de St. Honorat sens qüestió 
ninguna y nosaltres puguem donar aquella a 
qui nos aparexera, o ben vist nos sera exami-
nando per diteffecta. 
ítem som de pacte que los diners se acus-
tumen donar a nel sacerdot en dita Iglesia que 
vos dit Sastre no pugau demanar aquells per 
ningún temps. 
ítem som de pacte que totas las missas ce-
lebrereu essent sacerdot, vos dit Damia Sastre 
celebreu aquellas per compte dels qui vos do-
naran la charitat, per vostron compte. 
Item et ultimo donam a vos dit Sastre tot 
lo temps habitareu y estareu en dita Iglesia lo 
hort reguiu y la aygua de aquell, y s¡ acas n in -
gú contradirà hajeu de deffensar aquell a 
vostras costas, qui es de dita casa en lo lloch 
de Randa que se acustuma arrendar per catorse 
lliures cada any, so es que sil voleu culturar per 
vostron compte pugau, o si no llogar aquell a 
qui vos aparexera durant dit temps etc. —Este 
acto fue aprobado por ei Diocesano en tC de 
Mayo de dicho ano. 
1 6 8 2 . — M a r z o — 1 . — In Dei nomine. Nosal-
tres Juan Basili Nicolau prevere Dr. Theolech 
y Rector de la Iglesia Parrochial de la present 
vila de Lluchmajor, Andret Ciar, Hieroni Mes 
quida, Pere Roig y Antoni Catañy del Refal 
mitja, jurats lo corrent any en dita vila, Pro-
tectors y Administradors de la capella de nostra 
Sra. de Gracia del Puig de Randa terme de la 
matexa vila concedim y donam a vos Pere To 
mas estudiant de gramática fill de Juan Thontas 
de la matexa vila tot lo temps de la vostra vida 
present el carrech de servir la dita capella sive 
Ermita de nostra Sra. de Gracia, ab tal que 
tingueu obligació d? celebrar missa baxa en dila 
capella tots los diumenges y festas de precepta 
no obligantvos que hajeu de selebrar ditas 
missas a nostra iutensio sino que de aquellas 
pugueu pendre la caritat, y en cas estigueu im-
pedit o tingueu alguns negocis precisos el temps 
que tardcreu a ser sacerdot tingueu obligació a 
costes y despeses vostres ferne fer celebrar dits 
dies de precepta, o si nosaltres nos reservam el 
fer celebrar los dits dies de precepta a vostres 
costes. 
Item es pacte que si vos dit Pera Thomas 
arribau a dignitat sacerdotal, y en cas que ob-
tingau algun benefici o capellanía y que vullati 
residir en la Parrochia ahont sera fundat o fun-
dada en lo present Regna de Mallorca, nosaltres 
nos reservam de porer donar dit carrech sens 
impediment algú devos dit Pera Thomas a qui 
no* paregue sens obstar la present concessió, 
ítem li donam per sos traballs per el servid 
de dita Ermita y capella cada any per tot lo 
temps que servireu vuit quarteras forment, vuit 
lliures moneda de Mallorca, y aquellas vos 
donam de las almoynas y acapta que fan los 
obrers de la Confraria. 
ítem ultra las ditas vuit quarteras forment 
vos donam aquellas cinch quarteras forment 
cen. s que ab un acte se atroba fer la possesio 
de Albenyasi las guafiau y litigan y no de 
altre manera juntament en totes les penssions 
alrassadas, y los gastos se causaran vos dit 
Pera Thomas los hajeu de pagar de vostros 
diners propis. 
ítem vos donam tota la almoyna que feren 
fore del terme y vila de Lluchmajor y sois 
pugau acaptar pa en lo terma y vila de Lluch-
major, etc. 
= E s t e contrato fué aprobado por el Diocesano 
en 20 de Mayo de IÓSZ. 
j- J O S É RUI . I .AN, P B R O . 
(Continuará) 
Llibre de A u t i p a t a t s fle la Iglesia fiel Real 
CüMGiit de Sani Francesca de la ciutat 
de Mallorca 
( C O N T í N U À C l Ó * ) 
chor amich de la Iglesia (') el qual feu fabricar, 
donant cinch centas lliuras de reals Mallorquins 
(/} Conro se ha dicho anteriormente, la sillería del 
coro antiguo de San Francisco estaba antes al final de I? 
Iglesia hasta que tuvo que derribarse el frontis y con 
ello las dos primeras capillas sobre las que estaba el 
coro; entonces seguramente fe dtbío deparar pzrle de la 
sillería (¡ue e F la que existe en la Iglesia Parroquial de 
Porreras, la que *e terminó en s-y¡6 o sea cualro aüos 
antes de la destrucción del frontis de San Francisco. 
Hasta ibl i no se penso en hacer I* bóveda d^l presbi-
terio para trasladar a]li el c o t o y ta anticua silleria. 
Furto yQuadiado y deuias escritores que se copian 
unos de otros dicen que según (raíl ición perteneció a 
los Templarios 4 pero es de construcción muy posterior a 
su extinción ( í j / i ) . Por tas c i uces d e i a e n nf radi a de 
San jorge, fundada en Mallorca en r.jóo parece fer de 
esta ¿poca la sillería. 
Comparando la construcción, adornos, y asuntos de 
la sillería de San Francisco y los de la Pairoquia de 
Porreras partee seguro que ambos debieron formar parle 
de un mismo coro; y que no son copia uno de otro lo 
d c m u e s l n el que no se repiten los asuntos. 
La parte superior y rúas saliente de la sillería l u n e 
una especie de fri O esculturado, en unos sitios c o n 
animales fantásticos y en otros c o n hojarasca, esto Va 
unido a unos me d ilíones por tres columni tas evn *u* 
correspondientes capiteles y basamentí-s> estos meda-
llones o poruos, en ambos costados tienen esculturas 
del Nuevo y Antiguo testamento en la mayor parte, 
pero en otros que seguramente son renovados hay solo 
dibnjos geométrico* y en algunos nada. HD todos los 
asicnlos hábil un e.<cudot hoy se conservan muchos, 
pero algunos han desaparecido y al ponerse el asiento 
nuevo se dejo el escudo en Blanco, 
En la Iglesh de San Francisco hay 41 esculturas de 
e s a Clase y en la Iglesia de Porreras 24* 
A continuación se ponen los asunto* de los meda-
llones y escudos de ambos coros. 
Sen Fruncí ico 
1 —un ang-rl con una arpa 
un ángel con una citara 
No tiene escudo 
9 - Sta, Águeda 
Sta. Barbara 
No tiene escude 
3 = Sta. Margarita 
Sta. Lucía 
na tiene escudo 
4—San Cristóbal 
un fraile con un criado, lleva en una mano una 
bolsa y en la otra un guante 
No tiene escudo 
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5 — Sanlo con ftlégò en la mano 
un obispo 
No tiene escudo 
6 — Fra i le llevando un libro y cadenas en ta mano 
derecha 
Fraile Card* nal de rodillas 
no ti JNT escudo 
7—San Lorenzo con las parrillas 
Santo de rodillas con piedras e n las manos 
El escudo esta carcomido y no se conoce 
& - un apóstol 
i 1. id 
Escudo de Fuster 
o,—un Evangeli sia 
id, ¡ta. 
Escudo de Cos 
i o — Un santo con una cruz 
un su lito con un palo y u n libro 
El escudo en blanco 
i i — La Virgen con el niño Jesús 
La Venida del Espií i tu Sa oto 
Escudo de Pax 
i i un ho ubre con un pájaro en una mano, otro con 
una serpitntt y dos perros 
un mono tocando nn tambor 
En el escudo un águila de dos cabezas 
*3 — Nada 
Escudo de Aguiló 
I 4 — La Resurrección 
id. i d . 
Escudo de Sta CUia 
15—1 a adoración de los Reyes 
id. id. id. 
Escudo de Poní 
16 —El Nacimiento 
id. id. 
Escudo de Surera 
— La Anunciación 
En bianco 
Escudo die De^ptug 
[8 — t^ín b|; neo 
un Ángel 
E -cu Ju de Llobet 
1 Çj— u n Rey cün tres flores 
u n hombre 
Escudo de A^uil·i 
• o — un Key con u n papel 
un santo con un Cáliz 
escudo en bkanco 
it — una Señora 
un hombre con un Sol 
Escudo de AguUó 
a a — u u pro fet * con fuego, en el Cíelo Dios padre. 
un homtre que duerme junto a una Ciudad 
escudo en blanco 
33—un joven que escribe 
un jov+en que dui míe, en el Cielo singnos d e 
evangelistas 
Escudo de l irondo 
un Rey con Cetro y un libro 
una mujer <^ ue corta la cabeza a un tey (JuditJ 
menuts [/oí 72 v.} per dita fabrica, Don Pere 
Zufo-tczrt, y lo matex dona, per la fabrica del 
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cadirat del Chor de los Padres Dominicos, 
Consta del seu Testament en poder de Juan 
Escudo en blanco 
as—un Rey que da el cetro a otro 
una mujer y un hombre que duerme 
escudo en Manco 
i 6 — N o tiene escultura 
fd. id. id. 
Escudo en blanco 
27—un hombre con pies y brazos desnudos 
un hombre en el agua 
Bn el escudo ta cruz de San Jorge 
s3—un hombre y una mujer sentados 
un hombre que degüella a otro de rodillas 
El escudo y el de las otras sillas que siguen esta en 
blanco 
29—un Rey sentado con un libro y el cetro 
no Rey sentado con un soldado que tiene una lanza 
y un libro 
30—un hombre en la cama y una Palmera en el fondo 
an hombre sentado y un ángel que presenta un 
rollo de Papel. 
31—un hombre sentado a] lado de un rastillo 
un hombre sentado que da la mano a un joven que 
esta sobre aguas. 
; j — N o se distingue 
dos hombres sentados y un burro 
33—un hombre que escribe con un animal alado 
un hombre que parece que dispara y un leen 
34—un hombre que escribe y un águila 
un obispo 
3 ;—no tiene escultura 
Adán y Eva comiendo la fruta prohibida 
36—Noe construyendo el arca 
Abraham c Isac 
37 —un tngel tocando uu Laúd 
an animal fantástico 
38—un personaje del antiguo Testamento 
Daniel en la Cueva de los Leones 
39—Jonás saliendo de l i boca de la Kallena 
Mono con un puchero sale fuego 
40 — Un nombre sentado con un libro y nn ramo con 
una paloma 
Davrt tocando en citara 
4 t — Nada 
Nada 
La parte del coro de Porreras tiene tos siguientes 
asuntos. Las r-a y 3 estan renovados y solo tienen de 
escultura una esprcte de Rosa — tampoco tienen asunto 
en los eseudoj. 
4—un Rey sentado con espada y utro personaje de 
rodi I las 
Un Rey sentado c< n cetro en la mano (muy carco-
mido) 
Escudo del asiento en blanco 
S—un Rey sentado 
un Rey de Rodillas y algo en el Cielo que no se 
distingue por estar carconido 
Escuda del asiento en blanco 
6—Personaje sentado con Libro en ta rodilla y la mano 
encima 
Personaje muy carcomido 
£1 escudo del asiento no le disinguet 
Terriola Notari ais 8 Agost de 1395. En las 
cadiras del dit Cadirat del dit Chor de Sant 
Francesch heyá Armas de Suredas, Fortezas, 
Pachs, Aguilons, Con test ins, Callars, y altres 
qui no se conexen. {') 
J A I M E D E O L E Z A V D E E S P A Ñ A . 
(Continuará) 
7 —Con una estrella o flor igual de los tres primeros 
íd. id. Íd. id. id. 
Escudo del asiento Vida 
8—Lo mismo que el anterior 
id. id jd. id. 
Escudo del asiento en blanco 
9—Dos perso ajes sentados 
Dos id. de pie, uno de ellos de píe con piernas 
desnudas y braros cruzados 
Escudo del asiento Fítittr 
10—Un Rey sentado con un cetro que terojina en flor 
de lis 
La anunciación 
Escudo del asiento Zaforti\a 
ti—La Virgen sentarla con el Niño Jesús en los brazos 
nn Rey en el trono con cetro de flor de lis y un 
soldado coo laura 
Escudo del asiento Águila 
I a— Dibujo geométrico 
nada 
13 — N ada 
dibujo geométrico 
Hscudo del acienlo una P y una A con un pescado 
en medio 
14—Santiago Apóstol 
San Felipe id. 
escudo como el anterior 
1 5—San Pablo 
San Pedro 
Escudo desconocido 
1 6 — l a Presentación 
la Circnnscición 
Escudo como los de los acientos i 3 y 14 
17—Dibujos geometr icos 
id, íd, 
Escodo del asiento Torrella 
18 — Santa Águeda 
Santa Cecilia 
Escudo eu blanco 
[9—una persona arrodillada erro jarro en una mano y 
detras el Niño Jesús en una nube con el globo en 
la mano 
El sembrador 
Escudo del asiento Pax 
30—Dos de rodillas delante de un altar 
una persona sentada mirando al Cielo 
Escudo del aciento Za/orít^a 
ar — Do< personas sentadas 
San José y la Virgen Maria 
sa—33 y 34 como los t, 1 y 3 
(iVoírii facilitadas por D. Rafael ls»si) 
( t ) En IJJ» a instancia y diligencia de P, Antonio 
Perelló se blanqueo la Iglesia, borrándose de este modo 
el mérito de su construcción. En ta de Agosto de 183^ 
fueron exclaustrados tos religiuios de este Convento 
Soírc nn repartimiento fle trigo en 1619 
El Rey.—Espectable mi Lugarteniente y 
Capitán gral. En nombre de los menestrales 
pobres y gente de trabajo dessa ciudad me ha 
representado Pedro Pallisser, carpintero, el 
agrauio y daño que han recibido de hauerse 
repartido el trigo por persoral y no por el valor 
de la azienda de cada uno como se ha acos-
tumbrado siempre y se ha echo ahora en la 
parte forana en lo que le ha tocado, supplican • 
dome sea servido mandar se suspenda la exe-
cucion de la cobransa de lo que han de pagar 
por el interés y gastos que se han puesto en el 
como [os demás de fa capital. Eran en número de 140. 
Poseían una magnífic* biblioteca que habia mejorado 
notablemente L-1 P, Juan Bonaventura Uesíard, comisa-
rio G e n e t a ] de indias y Teólogo consultor de Su Magess 
lad, cuyas piincipales obras y excelentes manuscr i to-
han de>aparecido en gran parte, lin la actualidad 
(época en que escribía Haver) este Convento eslá desti. 
Dado para oficinas de la Diputación Provincial, Gobier-
no Político, Junta de Sanidad, Catastro General, Dipu-
tación Arqueológica, J unta de Caminos, Üscuela nor-
mal, y Academia de ciencias naturales y exactas, li teta-
tura y artes. Su iglesia, aunque cerrada por algun 
tiempo, sigue otra v e i abierta para el objeto a que esta-
ba destinada cuando existían los religiosos, (Bcrer y 
Moragu.es Junto II) 
Dia n lie Febrero de 1885 se instaló el Presidio en 
el exconvento de San Francisco, La pri nsa local sigue 
ocupándose de la inconvenieule instalación de los 
presídanus en dicho exconvento ( H o L L t T I I>H LA SOL: E -
TAT ARO. uno LOO ti. A Lo LÍAN A, Tomo I pág. S 11.A j ano I.J 
Dias pasados, como solíamos de cuando en cuando, 
giramos una visita al claustro de San Francisco, habita-
do por los presidarios, y experimentamos el disgusto de 
ver que se habían embadurnado recientemente las 
lapidas sepuleralei que no lo estaban. Ahora es imposi-
ble leer sus inscripciones grabadas. Afortunadamente 
oueslrosconsocios Aguiló y Llabres las habían copiado 
con anterioridad. 
Notamos también que uno ríe los orcos sobre que 
descansa el Pavimento del salón Museo de Pinturas, 
está rajado t n foima de exigir un solido apuntamiento, 
si quiere evitarse su ruina. Por lo denia*, el estableci-
miento penal se mantiene con un aseo digno de lodo 
encomio (BOILETI ÍJE LA S O B T A T AÜQUHOLÓGICA L I L I A -
NA, Tomo Ï número pág. Ü 10 de Siayo de tSSà,) 
De lo que fue convento de Sau Francisco se ban 
vendido sus huertas y grau parte de su edificio que 
reedificado en forma de casas particulares forman hoy 
la calle de Lulio y gran paite de la del Socorro y otras, 
Al quitarse el prendió se cedió en usufructo lo 
que quedaba del CoDvenlo a los P. P. Iíscolapios que 
tuvieron en ei instalado durante vatios años un colegio 
de segunda enseñanza. 
Hoy I J habitan los Rel giosos de Ja Tercera Orden 
Regular de San Francisco y el Patronato Obrero de Sau 
José, 
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precio del trigo que se les ha repartido attento 
que de cinco libras en [¡ue se ha valuado cada 
quartera puesta ahy las dos y ocho sueldos son 
por el valor principal y las otras dos y dotse 
sueldos por los gastos y intereses que se ha 
padecido alegando en su fauor un capitulo de 
la pragmática que se despachó en siete de oc-
tubre del año 1600 que dispone gue han de 
contribuir todos respectivamente según el valor 
de sus aziendas y no de las personas que 
tuvieren en su casa. Y hauiendose visto y con-
siderado en mí Consejo Supremo, y que con 
lo que se os scrivio en 8 de X . b r e del año 
passado para que se repartiesse el trigo por 
personas, no fue mi voluntad derogar el capi-
tulo de la dicha pragmática en respecto de los 
intereses y gastos que se hattian padecido en 
las compras de dichos trigos sino proueheri 
por entonces lo que paresió que era mas Tacil 
¡)ara deshacerse essa uní .tersidad del trigo que 
estaua en la administración por el riesgo 
([ue corria de perderse y hauiendo essa vniuer-
sirJad vendido dichos trigos ádos libras, y ocho 
sueldos la quartera es justo, y de maior benefi-
cio dessa uniuersidad que se guarde en respecto 
de lo que se ha de cobrar por ios intereses y 
gastos, o, perdidas, que son dos libras, y doze 
sueldos por quartera el dicho capitulo de la 
pragmática pues mas brevemente se cobrara de 
los poderosos y ricos, que no desta pobre 
gente, que viue de su trabajo lo que queda por 
cobrar de los gastos é intereses como está di-
cho. Ha parecido encargaros y mandaros como 
lo ago, que siendo verdad lo que se me ha 
referido, en recibiendo esta deys orden y prone-
hays que las dichas dos libras y doze sueldos 
por quartera que munta los gastos y daños 
del trigo se reparten entre todos los vecinos 
dessa ciudad señalando d cada uno lo que 
huviese de cobrar conforme al valor de su 
azienda, siguiendo en la stimacion de la de 
todos el orden que se ha guardado por lo 
passado en semejantes ocasiones y teniendo 
vos la mano para que se proceda con la igual-
dad y justificación que se deue y no haya 
ocasiones de quexas y encuentros, que en ello 
seré muy servido, y en que me auissareys de lo 
que se hará. Datt, en Lisboa a xiíij de 7 , B R E 
MDCsjx .—(AKCH. G E N . HIST. UE MALL.—Ll ib , 
de Reg, de J'rittilegis, fol 114 v . t u ) 
E N I Í U J U E F A J A Ü N É S 
3io 
sis Junii, Retulit et fidem fecit petrus valls cu-
rritor curiarum se de mandato spectabilis do 
mini locumtenentis generalis pubücasse per 
loca sólita presentis ciuítatis Maioricarum me 
diante sono tube preconium tenoris sequentis. 
Are hoiats que denuncie lo molt spectable 
y molt magnifich Senyor lo Senyor mossèn Joan 
aymerich Caualler Criat Mestre Sala Conseller 
del Rey nostre Senyor y persa altisa loctinent 
general y Gouernador en lo Regne dc Ma 
Morques eylles aaquell adl·icents atothom gene 
ralment com fet lo ensay dids reyals nous dar 
gent castellans es stat attrobat aquells valer dos 
sols y vuyt diners de moneda de Mallorques. 
Mane perço sa Spectable Senyoria que dacía-
uant tothom los prengué al dit for de dos sous 
y vuyt diners sots pena de X. liures al fisch 
reyal aplicadores deies quals sera Teta rigorosa 
execució en los bens dels qui al dit for los dits 
reyals recusaran pendre. Dat en Mallorques 
a XVII de juny any M. D.—aymerich. 
V I 1 
Per la drapena 
( i5°°) 
Nouerint uniuersi Quod anno anatiuilate 
dominí M." D." die autem lune intitúlala 
XKVIIl meusis septembris. Retulit et fidem fecit 
petrus joannes poch curritor et tubicen uniuer-
sitatis se de mandato spectabilis et magnificí 
domini locumtenentis generalis et ad instan-
tiam honorabilis et discreti ^indici uniuersitatis 
Maioricarum pubücasse per loca sólita presentis 
ciuitatis Maioricarum preconium et capitula 
que sequntur. 
Are hoiats que mane lo Spectable e mag-
nifich mossèn Joan aymerich Caualler Criat 
Mestre Sala e Conseller del Serenissimo e po-
tentissimo Rey nostre Senyor e per sa Real 
Majestat loctinent general e Gouernador del 
Regne de Mallorques eylles aaquell adiacents 
atot hom generalment de qnalseuol ley grau 
condició o stament =Íe com en los dies passats 
hagut consell e madura delliberacio ab son 
magnifich Regent la Cancel·laria e assesor ordi-
nari e ab los magnifichs Jurats del present Regne 
elos honorables aduocat fiscal e aduocat de la 
casa e ab los honrats Sobreposats de perayres e 
de tixedors sobre lo redres per benauenir dels 
draps de llana de la present ylla la qual capitu 
lacio ha aparegut conferir molt a la utilitat de 
PREGONS DHL SIGLE XVI 
V 
Processo a causa deia liebellio de alguns dels 
moros de Granada 
( lS°°) 
Nouerint uniuersi, Quod anno anatiuitate 
domini M.° D.° die autem Xlü l , mensis marcii. 
Retulit et fidem fecit petrus Joannes poch curri 
tor et tubicen uniuersitatis se de mandato 
spectabilis domini Locumteneniis generalis 
publicasse per loca sólita presentis ciuítatis 
mediante sono tube preconium tenoris huius 
modi. 
Are hoiats que denuncie y notifique atothom 
generalment lo molt spectable y molt magnifich 
Senyor mossèn Joan aymerich Caualler Criat 
Mestre sala Conseller del Rey nostre Senyor y 
per sa altisa loctinent general y Gotiernador en 
ïo Regne de Mallorqueseylles aaquell adiacents. 
Com notificada e explicada ia rebellio de alguns 
deis Moros de Granada, los quals se son alçats 
enles alpuxares contra la reyal excellencia ela 
sua altisa ab molt animo epotencia stigue 
debellant aquells efins assi molts dels dits moros 
sien morts, per tant seguint la delliberacio dels 
Magniftchs Jurats deia present uniuersitat e 
hagut colloqui ensemps ab aquells ab los 
Reuerends vicaris e Capito! de Mallorques sia 
stade delliberade fer la processo del Àngel 
dema que sera diumenge auna hora del die 
partint deia Sglesia deia Seu deia present ciutat. 
Mane perço la sua spectabilitat que la dita 
delliberacio sia publicada perlos lochs acustu 
mats deia present ciutat perço que caseu com 
abon vassall s:e present en acompanyar la dita 
processo, e fer les pregaries y devocions acus-
tumades. Denunciant atothom qui present hi 
sera com per los dits Reuerends vicaris los son 
attorgats XXXV dies de perdo. La qual pro-
cesso acabada caseu sen pora anar a hoyr sos 
oltïcis sermons y deuocions. Dat en Mallor-
ques a X1III de Mars any Mil y Cinchcents. 
V I 
Per los Reyals nous castellans. Que valgueu 
dos sous vuyt dinen. 
(1500) 
Nouerint uniuersi. Quod anno anatiuitate 
dominí M,° D.° die autem Me re tiri i XVI [ nien 
la present ylla, per ço proueheix statueix e or-
done la dita capitulació o capítols concordáis 
segons debaix son exprimits ésser tenguts e ser-
ttats per tots e qualseuol habitadors de la pre 
sent ylla inuiolablement sots incorriment de les 
penes en aquells contengudes. Manant mes 
auant los dits Capitols ésser publicats e denun-
ciats ab veu de publica crida per los lochs 
acustumats de la present ciutat e per les viles 
defora per ço que ignorancia nos puxe allegar. 
Eprimerament statttex e ordone que ducia-
uant draps crttus nos puixen uendre ne altra-
ment contractar en lo mercat de la present 
Ciutat ne en altre locb fora de aquell ne en 
altre part de la ylla sots la pena en los Capitols 
vells contenguda Dornos Regent. 
Item que los pintes dels draps de llana ab 
los quals tixen los tixedors sien estrets e closos 
segons antigament eren e que dits texidors dins 
XV dies après la publicació dels presents Capi-
tols enatiant comptadors no puxen texir ab altres 
pintes e siu feyen sien incorreguts en pena de 
Cent sols elo pinte sie perdut. Dornos. Regent. 
Item que lo perayre qui haurà apparellat lo 
drap e no altre persona hage aportar lo drap a 
la botiga dels perayres per abollar aquell e qui 
contrafará pach de ban o pena tres lliures. 
Dornos, Regent, 
Item que los perayres mateixos qui hauran 
fets los draps hagen aquells atirar e altre per-
sona o persones no puixen aquells tirar axi 
com per Capítol es ja ordenat sots pena de tres 
lliures. Dornos Regent. 
Ítem que los draps XXI1I1.C"S no puixen ésser 
trets de la present ylla sino seran tirats atots 
obs sots pena de tres lliures Dornos Regent. 
Item que acascu sie permès per son obs o 
master aportar o fer portar en la present ylla 
llanes strengeres no empero per auendre. E si 
algun mercader o altre persona ne aportaue o 
feye aportar llane estrengera per avendré o altra-
ment contractar que no puxe aquella vendre o 
contractar en la present illa sidonchs aquella 
no uendra o contractarà rentada neta e surtida 
sots pena de sinquanta lliures pagadores per 
lo uenedore comprador e de perdre la llana en 
lo present capítol no sie entesa ne compresa la 
llana de Manorcha com aquella puixe libera-
ment entrar en la present ylla. Dornos Regent. 
ítem que les fileneres sien tingudes filar 
les llanes e stams prims per sa raho sots pena 
de perdte lo filar e de sinch sols per cascuna 
hi 
vegada seran atrobades contrafer al present 
Capítol. Dornos Regent. 
Item que abaixador algú no puxe aportar 
drap o draps alguns ala bolla sino es fet o son 
fels dits draps per aquell e de son senyal. Eaxi-
mateix no puxen uendre drap algú sino propri 
de aquell o aquells dits abaixadors e lo drap o 
draps, qui no serán de! dit abaixador no puixe 
aquell tenir en casa sua mesanant de XXSIII 
horas sots pena de tres lliures. Dornos Regent, 
Item que los texidors hagen a texir los 
setzens araho de X sois lo drap elos uintens 
arabo de quinsa sols drap elos X X I I I I . 0 " araho 
de quoranta cinch sous drap e no a menys 
preu sots la dita pena. Dornos, Regent. 
Item que los texidors sien tenguts ans de 
liurar lo drap que haurà texit al Senyor de dit 
drap, primer aportar aquell als bolladois los 
quals lo hagen a regonexer si tindrà totes les 
perTections necessarias juxta los Capitols an-
tichs e si tal lo atrobaran díts bolladors lo 
hagen a senyar, e sino sera tal drap ab totes ses 
perfeetions que deu hauer segons dits Capitols 
sien de tal drap fets tres trossos per ters del dit 
drap, lo present empero Capítol hage loch en 
los texidors deia Ciutat quant empero en los 
texidors deia part forane aquells sien tenguts 
deportar aquells ans que aquells liuren al 
Senyor ales persones deputades per los Sobre-
posats de perayres e texidors en les viles, en 
aquelles que mes prop los sera e sie fet de 
aquell dit drap segons que per lo dit present 
capítol es disposat. Dornos Regent. 
Hem que los Capitols antichs resten en l'tir 
força e vigor e que per los presents Capitols 
nois sie preiudicat ne derogat prouehint que 
los Sobreposats de perayres epromens de dit 
ofici e los Sobreposats de texidors epromens 
qui per temps seran, sien tenguts en lo introhit 
de llur omei jurar que seruaran e tendrán díts 
Capitols e faran tenir e seruar aquells, e faran 
exhigir o exhigiran les penes imposades segons 
en los capitols fntichs son adquisïdes eper-
tanyen. Dornos Regent. 
Item que per adobadures dels draps nos 
puixe hauer mesauant per los qui aquells 
adobaran per hun setze vint e cinch sols eper 
hun X X . c quoranta sous e per un XXIUI." 
quatre tliurese aço sots pena de tres lliures 
Dornos Regent 
Item que los obratges dels draps de llana 
qui fins açi son fets o començats sehagen a 
expedir e axeugar daqui ala festa primerueni-
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dora de tots sancts del mes de nohembre lo 
qual temps passat sien incorreguts en fer ne 
trossos, segons dessus es dit en lo capitol desi?, 
Dornos Regent. Armadans 
A N T O N I P O N S . 
La Unim l a l l o m n i n a en la Orfl.cn 
fle Malta 
( C O S T I S IIA Cl |'>S) 
Cavalleria. 
43 .—Jaime Cava l le r ia , C a b r a , X imenes 
y . . . . Siglo XV. 
p, Fernando Cavalleria— Eleonor Cabra, 
a. Sancho Cavallería = Margarita Ximenez. 
4 4 — F e r n a n d o Caval le r ia , Aragón , Xime-
nez y 
p, Francisco Cavalleria—Juana de Aragón 
a, Sancho Cavallería=Margarita Ximenez. 
Juan de Aragón = 
Cotoner. 
45.—A—Nicolás Co toner , Vallobar , Pont 
y Fo r tuny ,—1481 . 
46. —Nicolás Co toner , Santmar t í , Vallobar 
y Bordi ls . 
A—Comendador de Vallfogona y Recibidor 
de Cataluña en IÓIO, de Celma y Vallmoll 
en 1614. de Espluga en 1615, Gran Prior 
en 1622 1624. 
p. Antonio Cotoner y Vallobar=Juana Sant-
martí y Bordils. 
47.—Rafael Co toner , Oleza, Sant-Mart í y 
CampfullóS.—Entró en la O.—1614. 
p. Marcos Antonio Cotoner=Juana Oleza, 
a. Antonio Cotoner=Juana Sant-Martí, Ra-
fael Oleza=Francisca Campuffós. 
A—Bautizado en 1596. Comendador de Rajo-
les. 1628-1629. Comendador de Espluga 
de Francolí, 1660. Gran Maestre de Malta. 
— 1 6 6 0 1 6 6 3 . 
48.—Nicolás Co toner , Oleza, Sant-Mart í y 
CapfulIOS.—Entró en la O.—1655 .— 
Hermano del anterior. 
*—Capitán de galera, Gobernador de la 
escuadra, Comendador de Granyena, 1637¬ 
1660. Gran Maestre, 1663-1680. 
49 —Miguel J u a n Co tone r , Oleza, Sant-
Mart í y Capfullós.—Entró en Ja O. 
— iÚ2i,—Hermano de los anteriores. 
—A—Bautizado en 1603 
*—Capitán de galera, 
50.—Nicolás Co tone r , S u r e d a , Oleza y 
Dameto —Entro en ia O.—1674. 
p. Francisco Cotoner=Catal ina Sureda 
a. Marcos Antonio Co tone r= Juana Oleza. 
Miguel Sureda=Maria Dameto. 
A.—Comendador de Bayoles, Vallmoll, Mas-
déu y Celina, 1791. 
51,—A—Miguel Co toner , S u r e d a , Oleza y 
D a m e t o —1669. 
52.—Rafael Co toner , Sant-Mart í , Bal les ter 
y Bordils,—Entró en la O.—1664. 
p. Antonio Cotoner=Juana Sant Martí, 
a Nicolás Cotoner = Juana Ballester, Miguel 
Juan Sant Martí—Francisca Bordils. 
5 3 — A n t o n i o Co tone r , Sa l a s , Berga .—A. 
— 17 20, 
p. Miguel Cotoner=Magdalena Sureda. An-
tonio Salas—Beatriz Berga. 
54.—Manuel Co toner , Despu ig , Sa las y 
Dameto .—A.—1770. Bautizado, 1769. 
p, Francisco Cotoner—Melchora Despuig. 
a Miguel Cotoner=Eleonor Salas, Ramón 
Despuig=María Dameto. 
5 5 . - J u a n Co toner , Despu ig , Sa las y Da-
meto,—Hermano del anterior.—A.— 
1775.—Bautizado, 30 Octubre 1774. 
56.—*—Francisco C o t o n e r y Chacón-
Manr ique d e Lara.—Siglo XIX. 
57.—*—Ignacio C o t o n e r y Chacón-Man-
r ique d e La ra . 
Chacón. 
58.—*—Miguel Chacón y Mesia .—1756. 
59-—* — Nicolás Chacón y Mes ia .—1776. 
Dameto. 
60 .—Arnaldo Dameto , Quint, Co toner y 
Burgués.—Siglo XV]. 
p. Albertín Dameto=lsabel Quint, 
a, Albertín Dameto=Lucrecia Cotoner. Fran-
cisco Quint=:María Burgués. 
6 1 . — B e r n a r d o Dameto , Bar tomeu , Pach? 
y Burgués .—Entró en la O.—1610. 
p, Nicolás Dameto=Francisca Bartomeu, 
a. Albertín Dameto=Francísca Pachs. Martín 
Bartomeu=Eleonor Burgès. 
A—Berna rdo D a m e t o , Font , d e Ro-
q ii efa, Bona part y Montornès .— 
1610, — Bautizado, 2 Mayo 1589. 
p. Nicolás Dameto —Isabel Font de Roqueta, 
a. Nicolás Dameto=Margarita Bonapart. Ber-
nardo Font de Roqueta—N, Montornès. 
63 — A—Albertí Dameto , Font de Roque-
ta, Bonapa r t y Montornès.—1612 — 
Bautizado, 22, Febrero 1593.—Herma 
no del anterior. 
6 4 . — B e r n a r d o Dameto , Bonapa r t , Bar to -
meu y S u r e d a . 
p. Nicolás Dameto=MargarÍta Bonapart. 
a. Nicolás Dameto=Francisca Bartomeu Juan 
Bautista Bonapjrt—Beatriz Sureda. 
6 5 . —A—Arnaldo Dameto , Burguet , Pulg-
dorfila y For tuny . —16*5—Bautiza-
do, 25 Diciembre 1602. 
p. Mateo Dameto—Ana Burguet. 
a. Jorje Dameto =JerónÍma Puigdoríila, Ar-
naldo Burguet=Leonor Fortuny. 
M . R U J A S D E P I N A . 
(.Continuará) 
D I E T A R I D'UN CIUTADÀ 
DE MALLORCA 
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( « 7 5 9 ) 
Dimars a 30 Janer tiarríba el correu vaix 
tenir carta de Carlos y 4 de March de Arbo-
reda de D. Joan y de losenor Jolia porta la 
noticia del castich q. c han donat a Portugal 
alo Duch Abero y contas y Marquesos y Mar-
quesas y Condensas y Duquesa y filis. 
Diumenge a 4 Fabrer haportaran la Sta, Fas 
ab Prosseso los Gremis vestits de Blauet ab lo 
S.' Christo las Comoditats Parròquies S. f Bisba 
y Cabildo ab asistencia del Aguntament y In-
tendent y la portaran a la Chatradal alas 10 
del met¡ y alas 4 déla tarde latornaren a S. , a 
Margalita per rogativa de se Mag. J q. e Deu g , J c 
Diumenge a 11 Fabrer haportaran ab Pros 
seso General el Cos de Sta. Príxedias ala Iglesia 
del Hospital General a la tarde y ana per la 
costa de la seu y per el Born per devant casa 
de D 1 Mira y per la concepció y Piatat y des-
pués pessa per Sta. Magdalena per carrer de 
St. Jaume per casa de I ) , 1 lirondo per St. Do-
mingo y per la Ciutat acodi tota la Noblesa per 
rogativa de se Mag. J q. Deu g , J t 
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Dimecres a 6 dits (Marts) mori el R, J Ga-
briel Jaume p . " Beneficiat en St. Nicolau de 
adat de 9 5 afiys. 
Diumenge a 25 dits (Marts) comensa el 
Jubileu de se Sentedad per la ateccio per la 
Tiara se han de fer tres Digunis Dimecres pe-
ssat Divendres y Disapte pesat confesant y con-
br.gant y visitar la lsglesia Chatredal, lo Hos-
pital G.' per donas y homens lo convent de lo 
Olivar per Donas y la lsglesia de N. 1 S.-1 de la 
Merce per homens donant almoina gnanen In-
dulgencia Planaria pregant a Deu N.° Sr. a in-
tenció del summo Pontífice y perti el xebech 
de! P." Josep Barceló a Canarias y lo P.° Joan 
Coll. 
Dimarts a 17 dits (Abril) Tercera Festa de 
Pasqua no sorti la I'roseso de St, Jaume per 
combregar perqué no heia negun malalt. 
Dimecras a 25 Abril perti lo xebech non 
del P." Bercalo sen porta plec vaix escriure 
a Arboreda li vaix enviar un cova de Teronges 
de la xina... 
Diumenge a 13 Maig a las 10 de la nit se 
perti el Correu y sen Berca D." Joseph de Vi-
llalonga y Truyols per pendre la Sotana de 
St, [gnasi a Tarregona... 
Divendres a 1 8 dits vingué el xebech del 
P,° Antoni Bercato de Ber. c a y porta meleta y 
vingueran los fraras del Carme el M. r Manera 
el M.c Majnl el M. c Noseras y el Héctor Nicolau. 
Ii3n fet Prior el Presentat Veñy y el M. c Mejol 
Vicari Provincia! y T. Salom Soprior en Ginart 
a perdut. 
Dilluns a 4 Juny perti el xabech nou per a 
Bar.1^ y sen porta Meleta vaix escriure a Carllos 
y a Arboreda y Alejar y el P. Bercalo Jesuíta 
se enberca per a Tarragona y el P. Ribera per 
Anegista y dit die virgue el Merques de la Ro-
mana Coronell de Dregons de Alicant. 
Digous a 7 dits arriba el vaxell del Rey el 
Alante y fa corentena y 2 pencos de Moros q, e 
ha apressat y dos Condros; y vingue el xem-
barqui y dos xebechs de! Rey. 
Disapte a 9 dits a la Matinada un nebot del 
R. K T S. r Vintsous mata la sua tia que es muler 
de un jerma del dit R . l í Vintsous ab un martell 
la mata y ab una corde per el cotí, este nabot 
diuen que es lloco y te 19 añys el qual tenían 
fermat ab una cadena el costat de los telesos 
q, era tixador el dit Son Onclo, y lo feran 
retirar a lo 1 lospital y el metex die ¡o portaren 
a la Preso. 
j . P . 
* ! 4 
Datos p a r a la H i s t o r i a d e Ar ta 
i n 
Sobre el Cistell det Cap de Peni 
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Arta. 
Loch. gnal. 
Halle d artha p. quant som informats que a 
causa día. suspicio del morbo los habitants en 
lo castell del cap dia, pedra haurien desem 
parar lo castell, lo qual per la noua qui se es 
haguda de set fustes de moros seria en gran 
perill, manam vos p. so sots pena de ce 11. etc. 
q enq(on)tinet. vistes les pnts, manets de part 
nra. axi com nos ab las matexas manam a frare 
Jordi íabregas castellà del dit castell que 
decotinet. vegi al dit castell e fassa la custodia 
en aquell q. fer es tengut e ha promessa fer en 
virtut del sagrament y homenatge q. ha prestat 
e sots las penas en dret axi comu com munici-
pal ordenada e altres a arbitre dessa Senyoria 
resevades. Dat. en pollensa a xvj de maig any 
Mec CLXxxxiiy. Aymerich. 
A R C H . H I S T D E MALLORCA.—Lil> . de Lletres 
Comunes de i4g4, fol, Cxj, 
IV 
Contrast sobre corregudes de rosi'is 
1 4 9 4 
Artha. 
Lo loch. gnal. 
Baile dia. vila de Artha affermat es stat 
deuant nos ppart. den lorens mir de aqxa. 
vila q. lo die de Sant Saluador propassat lo 
seu rosi haurie gonyade le oque que serie 
corregude en aqlla. lo qual vos dit Baile dece-
dit los rosins no hauer de arencar, vos haurieu 
aqlla. aturade com acosa de contrast, eperbe 
siau stat request aqlla, lexasseu tornar correr 
aso empo. haueu recusat no sab pqual. res-
pecte, e pquant. segons som insformats a causa 
de! dit correr d oques se preparen molts rosins, 
los quals en son cars satisfan a la custodia día, 
ylia (') lo q, altrament nos faria, pso. hauem 
( 1 ) A] parecer se refiere a los caballos forçats que 
por sus caballerías prestaban los poseedores de aqué-
llas. Lorenzo Mir pertenecía a familia importante de 
Arta, dueña de tertilorios sujetos a tales prestaciones. 
deliberades las pnts. ab las quals vos diem 
emanam sots pena de ce II. etc. q. diumenge 
primer vinent fassat tornar correr ta demunt 
dita oque laqual dieu es de contrast faent aqlla. 
donar al qui la gonyara axi com es acostumat 
e noresmeins, lexareu correr totes las oques 
qui aqui se acostumen correr e pques. diu 
qlo. contrast dia. dita oque ses seguit forseu 
dels egolados no hauer be arrencat los rosins 
jassie laltre digues lo qtrari. per proveyr asem-
blants desordes vos manam q, de qui auant 
los egalados sien en nombre dispar Stant al q. 
los mes afermarà, si donchs nos concederieu 
que fos hu tot sol. Dat. en alaro a viij d i 
Agost del Mcccclxxxxüij. Bofill. R, 
A R C H . H I S T . D E M A L ' O R C A . — L a b . de Lle-
tres Comunes de 1494, fol. Cxwiij. 
V 
Murades de í'Almudayne d'Artà (San Salvador) 
1771 
Die vente y quatro Febrero de mil sete-
cientos setenta y uno. 
En nom de Deu Nostro Señor Deu Jesu-
Christ y de la sua Divina Gracia Amen. Los 
honors Juan Crespi Regidor major, Juan Na-
bot de Pere, Juan Ferrer dit de la Tafona y 
Sebastian Gili tots Junts Regidors, lo honor 
Juan Surededel Rafal Sindich personer, residint 
en estas cosas lo honor J.i.in Melis de la Mas-
quida Baile Real, congregats y ajuntats en la 
Sala de Nostre Vniversi.Iád y primer feta la so-
bta Oratio a Cristo Crusificat eu lo silenci 
acostumat 
Mes havant fonch preposat de paraula per 
dit Crespi Regidor mayor que el dia sis del mes 
corrent lo honor Juan Blanquer de Place pro-
testa a Nostre vila de que si la murade de 
Nostre Señora de Sant Salvador desenrocava 
dins la sua terra que te visina de la matexa 
protestava de tots los danys y perjuys li podrá 
ocasionar, en vista de esto se pessá vn recaído 
al Señor Vicari Perpetuo de esta vila fentli 
present la matexa protesta havia feta al dit 
Blanquer, a lo que respongué que la vila lo 
havia de adobar perquè here deffensa de la ma-
texa, y no corresponia a lo Oratori de dita Se-
ñora de Sant Salvador, y que si nosa'tres vo-
liam se adobas de las limosnas de dita Señora 
volia donar part a Su lli.™ Bisbe de Mallor-
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ca, y ell ja dispondría del modo que se havia 
de fer; J o seria de vot y parer que en atenció 
de que no porem protestar a dit Señor Vicari 
perpetuo, protestar a los C l a v a r i s de dita 
Nostre Señora de Saot Salvador de qne no 
gosan ni presumescan distribuir dines algun de 
las limosnas de dita Señora que no sia ab in-
tervenció del Noble Ajuntament, y de Su 111.m 
Bisbe de Mallorca. Mes avant fonch proposat 
de parauk per dit Regidor mayor que es molt 
necessari per el Poble de esta vila fer ppresent a 
Su lli."1 Bisbe de Mallorca deque al dit Señor 
Vicari Perpetuo de esta vila ay alguns parti-
culars de la matexa qui se troban moltas ve-
gades agraviáis del seu modo de procebir de 
que segons me han informat differens personas 
es vn scandol el seu procehiment; Jo seria de 
vot y parer que el Regidor qui passarà en la 
Ciutat pas a veurersu III,"1 y informarlo ab me-
morial a veurer si donara ramey a lo desobre 
tench dit; corregueren los vots de vn el altre 
com es de vs y custum y tots nemine discrepanti 
son vingut; a be a lo proposat per dit Crespi 
Regidor major, y confiats de la legalidad su-
fficiencia y bondad del dit Crespi altre de los 
Regidors lo han alajit per dit affecta y en y 
sobre ditas cosas lo acordaren y firmaren = 
Juan Melis Batle R, '=!uan Crespi R. J o ' ante 
mi Pedro Joseph Llull Secretario—Rub.° 
A R C H . M U N I C I P A L D E A R T A . — L i b . de De-
terminacions del Consell (Ayuntamiento') de 1764 
a 1 7 7 1 , fol. 5J, v.o 
J O S É R A M I S D E A Y R E F L O R V S U K E D A . 
R e x a t e n l a c a b e l l a t e S . I b o 
(•509) 
Don Ferrando per la gracia de Deu rey 
de Aragó etc. Al spectable, noble, magnifich y 
amat conseller, mestresala y lochtinent general 
en lo nostre regne de Mallorques dou Johan 
Aymerich o al regent lo dit offici, salut y dilec-
cio. Per part de mestre Gabriel Balaguer, ferrer 
de aqueixa nostra ciutat de Mallorques, es stat 
a nostra Magestat molt humi'mcnl exposat que 
en los dies passats el! dit exponent, a pregaries 
e conducció, segons prete, del collegi delsju 
ristes de aqueixa ciutat, feu hun rexat de ferro 
en la capella de Sanet Yuo, y que james, segons 
prete, es pogut esser pagat del dit rexat, supli-
cantnos molt huniilmenl li manassem prouehir 
de saludable y opporlu remedí de justícia tal-
ment que ell dit suplicant puga esser pagat 
del preu del dit rexat lï nos la dita suplicado 
benígnament admesa, considerada la qualitat 
del deute, lo qual es priuilegiat, hauem delibe-
rat cometre aquest negoci a vos, vostre offici, 
en quant manester sia, excitant, dient, cometent 
y manantvos, de e ab consell de vostre ordinari 
assessor y regent nostra cancellaria, per reme-
dís pretoris competlíau lo collegi dels dits ju-
ristes en pagar lo preu del dit rexat al dit 
suplicant, y altrement les parts predites hoides, 
los façau y administreu breu y expedit compli-
ment de justicia, les franqueses del dit regne y 
altres coses que de dret seruarse degueu sem-
pre seruades, procehint en aço breument, simple 
y de pla, sens strepit y figura de judici, la sola 
veritat del fet altesa, malicies, difugis y aitreb 
frívoles excepcions c.ssants, talment que lo dit 
suplicant sobre aço ab justa querela, quens 
seria molesta, no bage mes recorrer a nos, car 
nos, a maior cautela vostre offici excitant en 
quant mester sia, en e circa les dites coses vos 
donam e conferim nostres veus, ple y bastant 
poder ab les presents. Dat en la vila de,V-j|la-
dolít a xiiij dies de setembre any deia natíuitat 
de nostre Senyor Jesucrist de mil y cincheents 
y nou. Augustinus vic. 
( A R C H . G E N . H I S T . oe M A I L . — Lib. L.itte-
raruin regiarum de 1506 a 1 5 1 1 , fol. 2 0 9 v. tD) 
P . A . S A N X O . 
ELS GREMIS 
Capitols fabricats per lo bon govern, y 
régimen del Offici ele Picapedrers 
(1674) 
Supplicatio oblata per Joannem Mas et 
Ravmundum Bestard, Lapidum sisores die 
XUEI Aprilis M. DCLXX1I1L 
J. H . S. 
Juan Mas altra dels Sobreposats del Offici 
de picapedrers y Ramon Bastard Clavari de 
dit Offici, tmint specíal poder pera les coses 
infra scriptes ab determiuatio de Consell de 
dit offici dels 14 janer prop passat. l'Jitiben que 
ab la refferída determiuatio de Consell es stat 
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resolt y Jeterminat per millor govern y régimen 
de dit Offici fabricar los Capítols infrascríts, 
que es consideran de utilitat per la conservatio 
de aquell; y axi be que ïots als 2; Mars prop 
passat concordaren al) tos trencadors de pedra 
que també estan subordinats a dit offici que de 
aqui al devant haguessen de pagar lo que sta 
contingut en lo dotze de dits Capitols segons 
acte rebut per Joan Çabater notari dit die, y 
com sens auctoritat de V. S. i e lli.11'* no pugan 
posarse en exequulio; Supplican sia del servey 
de V. S. I. manar autoritzar, axi dita determi-
natio de consell com acte refferits y capitol 
fabricats y que aquells de aqui aldevant se 
guarden y obseruen sots les penes en ells 
contingudes, y en y sobre tot lo refferít inter-
posar la sua auctoritat y presidal decret, fent 
fee de dita determinalio du conçell, ut ecc. y 
demés documents necessaris et luce omni. ett. 
quaulicet etc. 
Altissimtts. etc. 
Primo que per quant de temps immemorial 
se acostuma en Oííïci. concedir licentia de 
treballar a qualsevol encara que no haj;i estat 
a carta, y ha enseñat la experientia que los qui 
tenen dites licenties ya no es cuyden de mes 
perficionarse en dit art, antes be en la poca 
destresa y perítia que han alcansada van treba-
llant no sols lo que sels ha concedit; pero 
encara excedexen en fer obres de maíor primor 
y perill, com tambe los qui han estat a carta 
encontinent acabada aquella subexen a exa-
men y per la sua poca pericia sels acustuma 
concedir molt limitat, los quals per discurs del 
temps excedexen de ordinari son límit de que 
redunda no sols el dany comnu per la poca 
mestransa tenen en les tals obres, pero encare 
continues quexas, y plets entre dit offici y dits 
confrares. Perço per algun tant atajar estos 
abusos, y prevenir que els qui se examineran 
sien mes aptes, se statueix, y ordena que de 
aqui al deuant nos puga concedir licentia de 
treballar a ningú, ni admetrel a examen que 
primer no hajan estat be y legítimament quatre 
anys complits encartat ab mestra picapedrer de 
dit offici, y si per qualsevol causa, via o rao, no 
cumplís dits quatre anys ab son mestre, degué 
fer recarta ab altre semblant mestra, fms haver 
acabat dits quatre anys, los quals finits degué 
treballar altres quatre anys com a fadri de dit 
offici, antes de subir a examen, ni obtenir dita 
licentia pera millor perficionarse en son art, tot 
lo qual adimplit podra subir a examen y no de 
altra manera: I sempre que el régimen de di 
offici contrafassa a lo refferit incorrega en pena 
de 25 lliures per cade vegada de bens ¡iropris 
pagadora, applicadora, un ters al senyor Rey, 
altra al aecusador y altra a la bossa comuna 
del offict. 
ítem perquant al present qualsevol qui fassa 
carta de dit offici paga a la bossa comuna de 
aquell 5 lliures de caita. !)e recarta 5 lliures 
1 0 sous y el qui se examina per son examen sel 
lliures y esliga dit olfici lan pobre y vexat que 
es difficultos el poder sustentar los carrechs a 
qué esta obligat, y per altra part los nies con-
frares de dit ofñcí se tropien en suma miseria ab 
que es impossible el poder petcharlos ab talls, 
ni altres gastos: Pergo per socorrerse lo dit offici 
de lo refferit, se estatuex y ordena que de aqui al 
devant qualseuol que vulla encartarse en dit 
Offici, haja de pagar per la carta vuyt Itiuves; 
per la recarta vuyt lliures deu sous, y per 
examen, tant si sera limitat, com a totes passa-
des, haja de pagar cada examinat deu lliures, 
tot a la bossa communa de dit offici pera que 
se puga aquell restaurar y acudir a les sues 
cbligrttions. 
Ítem se estattieix y ordena que de aqui al 
devant los fills de mestres a totes passades no 
estiguen compresos en lo refferit, antes be en 
ésser de edat de vint anys pilgüen subir a 
examen, sens obligatio de hauer estat a caria, 
com fins vuy ya se ha observat, y que el tal lili 
de mestre a totes passades sols tinga obligatio 
de pagar per dit son examen a la bossa com-
muna de dit offici dos lliures, y los gastos de la 
seguda en exequtio de la dita observanlia, ¡os 
quals gastos de la seguda seran ço es los qui 
se examinaran y feran trasses, perquant en el 
fer de dites trasses, y examen ordinàriament es 
menester tot un dia en que han de fer assistentia 
los del regiment, pagaran los tals deu sous per 
cada un de dit regiment de dit offict; y los qui 
no trassaran, sots hauran de pagar sis sous 
per ca la qual de los refferits, ultra vuyt sons per 
cada examen en el notari per lo andador per 
treballs de avisar et alias. 
ítem per quant segons lo disposat en lo 
primer dels presents capitols no pora ningu 
subir examen sens hauer eslat quatre anys 
còmputs a carta, y après anat altres quatre 
anys per fadri de dit offici, y se pot succeir 
que algun particular sens bauer adimplit lo 
susdit pretenga subir examen, valenise de 
dispensations com en algunes occasions se ha 
experimentat. Perço se stattieíx y ordena que 
de aqui al deuant sempre que se sttcceísca el 
cas refferit tindrà obligatio et examinat axi el 
valor de la carta com si la hagués feta, y ei de 
son examen, y seguda, com tambe deu lliures 
demés a mes per rao det cativeri que havia de 
tenir, y passar en lo temps de que haura obtesa 
dispensatio, y sempre y quant finida la carta, 
voldrà obtenir y obtindrà dispensatio del 
demés temps, tindrà obligado de pagar tres 
lliures per cade any dels que obtindrà la tal 
dispensatio pera que de esta manera no es 
pretengan tan fàcilment dites dispensations y 
se assegura millor el perficionarse en son art 
treballant tot el temps assenyalat antes de subir 
examen, 
Item per quant de algun temps a esta part 
se ha experimentat que alguns fadrins y altres 
licenciáis de dit offici emprenen y fan algunes 
obres que no poden ni tenen tlícentia de fer, y 
quant per part de dit offici se intenta impe-
dirlos, se valen del nom de algun confrare 
mestre intantant empenyarlo en que diga que 
aquella obra corre per son compte, essent axi. 
que el tal mestre no hauentla vista, ni dirigida 
tal vegada per empenyos vel alias affirma hauer 
donat paraula, que aquell tal fes dita obra, y 
sens altra circunstantia, ni averiguacio se acus 
tuma en dit offici passar per el dicho de tal 
mestre, sobre lo qual se experimentan molts 
abusos y dissentions en dit offici, com també 
molts danya als duenyos de dites obres, qui es 
lo mes cert. presumexen que el qui les em-
pren, te habilitat y licentia de feries, lo que 
també es en dany dels altres confrares del dit 
olfici, que posltuament tenen facultat y peritía 
de fer semblants obres. Perço se statueix y 
ordena que de aqui al devant ningún ticenciat 
fadri, ni persona alguna puga pendre ninguna 
obra del uft de picapedrer per via ninguna, 
ara sia escarada ara sia a jornals, sino sera dita 
obra de les que estaran contingudes en lo 
limit de son examen o licentia, sots pena de deu 
lliures per cade vegada ques contrafera y la 
ferramenta perduda, applicadora un tem al 
senyor Rey, altra al aecusaador y lo altra al dit 
offici, y axi mateix sots dita pena que ningún 
mestre puga dar a fer ninguna obra afadri, ni 
licentiat, sens que primer positivament la haja 
vista y fet examen, si el tal fadri, o, licenciat es 
apte per aquella: peraque de esta manera se 
escusen en dita abusos, y inconvenients com los 
discordis mire los confrares de dit collegi. 
ítem per quant se te experientia en dit offici 
que hauent qualsevol subit examen y obtesa 
licentia de treballar, encara que limitada ya no 
cuyda mes de habiltarse y ferse pratich pera 
maiors edifficis ab confiansa de que gaudeix 
ell y sos filis de totes y qualsevols prerogad ves 
que los dernes confrares qui ab son maior 
cuydado treball y dispendi han acquirít esser 
mestres a totes passades y pareix a rao confor-
me, que estos tingan y gozen de alguna cosa 
mes que los altres licenciata. Perço, y per 
animar los demés a que se perficionen en dit 
art, se estatueix y ordena que de aqui al devant, 
los qui no seran fills de mestres de dit offici a 
totes passades no gaudexin de dit titol de filis 
de mestres encare filis de licenciáis. 
ítem per quant a. los qui subexen examen 
en dit offici, seis acustuma algunes vegades 
concedir aquell a totes passades, sens ningún 
limit en virtut del qual a mes de porer fer 
encontinent qualsevol genero de obres y tenir 
fadrins, acustumen tambe pendre y encartar 
mossos y per la poca experientia que tenen los 
tais novament examinats en la ensenyanaa de 
los dits mossos, fàcilment se occasionen rinyes y 
baralles entre dits mestres y sos mossos. Per 
ço se estatueix, y ordena que de aqui al devant 
qualsevol examinat tinga desebut, en virtut del 
present capítol, tres anys de limit de no poder 
tenir, ni encartar mossos, lo demes empero se 
dexa y correrá a coneguda del regiment qui lo 
examinara, sots pena de tres lliures per cl qui 
contraferá pagadores, applicadores ut supra. 
ítem per quant en dit offici sempre se ha 
estylatque els mestres qui han presos y encar-
táis mossos los han tinguts tot el temps de 
quatre anys, com disposen los actes de les 
sues cartes mantenguts en se casa de menjar y 
heura y donantlo3 un dobler¡cada die, y de poch 
temps a esta part se experimenten molts abusos 
en esta observantia: pues hauent firmat lo encar-
tament acustumen alguns mestres fer pactes ab 
dits soi mossos de que redunda continues qües-
tions entre los tals mestres y aprenents: Perço 
per assegurar dita obseruantia, y que los dits 
aprenents esliguen los quatre anys de la sua 
carta sots disciplina de sos mestres se estatueix y 
ordena, que de aqui al deuant, ningún mestre, 
ni confrare de dit offici puga fer altres pactes 
ab son aprenent a mes de los continguts en lo 
acte de son encartament y itixta aquell lo dega 
tenir mantengut en se casa de menjar y beurà y 
donarli lo dobler cade dia sens poderlo dexar, 
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ni arrimar a altre mestre, sens fer recarta en dit 
offici, sots pena de tres lliures per cade vegade 
ques contrafera appHcadores ut supra. 
Ítem per quint se acostuma en dit offici 
que el regiment de aquel! en algunes occasions 
ya per comissió de alguns senyors jutges com 
altrament te junta de Promenia. y ovdes les 
parts que comparexen, declaren son sentir con-
forme seis mana, o altrement representa, per e! 
qual destorb sols prenen de salari deu sous, 
que repartits entre nou, ço es, dos sobreposats, 
dos prohoms, quatre examinadors y lo notari, 
ve a cosa de un sou y un diner per cada hu, 
essent axi que per congregarse tots en les cases 
de son offici, lloch acustumat per dit effecte 
han de perdre algun temps, a que coneguda-
ment no adeque el dit salari, y per esta raho 
los mes no reparen en fer juntar dita Proho-
menia. Per ço se estatueix, y ordena que dequi 
al devant, el qui voldrà y fera avisar dita 
Prohomenia, haja de pagar vint sous reparti-
dors entre los susdits que tindran obligatio de 
pagar, ço es, deu sous cade una de les parts, si 
altra cosa no apparagues de justicia sobre la 
dita paga. 
ítem se estatueix, y ordena que de aqui al 
devant ningún confrare de dit offici pugue 
empendre, ni fer altra obra que altre mestre 
confrare haja comensada, fins y tant el primer 
mestre tinga sr-tisfai lio de son treball y crèdit 
per rao de dita obra, o, fos altra cosa declarada 
per jutge compatent, sots pena de tres lliures 
applicadores, ut supra. 
ítem sots la matexa pena, se estatueix, y 
ordena que de aqui al devant, ningún confrare 
de dit offici, puga agobiar, ni dar feyna a mosso 
algú qui va fugitiu de son mestre, sens que 
primer no tinga expresa licentia de los sobre-
possats, qui degan conèixer si se trobera o no 
iusta causa de exirse dit mosso de son mestre 
applicadora dita pena, ut supra. 
Hem que de aqui al devant qualsevol tren-
cador de pedra, ara sia de la present Ciutat ara 
sia de la Vila de Lluchmaior, en la qual hi ha 
gremi apart del de est offici qui novament 
anirà en el coll den Rabassa o altra qualsevol 
part a trencar, qui vulgarment entre ells se diu 
regatar, tinga obligatio de pagar a la bossa 
comuna de dit offici vint sous, y quant ya del 
tot sabrà trencar pedra que tindrà ferramenta, 
en lo qual cas se presum voler ya treballar 
com a trencador destra, tindrà obligatio de 
pagar tres lliures an el dit offici, com axi estiga 
accordat entre dits trencadors y dit offici, ab 
tal que sempre que qualseuol mestre picape-
drer vulla anar a trencar pedra no tinga obliga-
tio de pagar cosa alguna per quant ha ya pagats 
tots los drets a dit offici, axi de carta com de 
examen. 
Item per quant los trencadors de pedra de 
la Vila de Lluchmajor se desgregaren de dit 
offici y eregiren nou gremi a part, ab presidal 
decret dels 21 Abrii 1 6 6 3 eximintsede pagar 
!a confraria a dit offici; y no obstant quels 
dihuen trencadors de la Vila de Lluchmajor, 
obtingueren facultat de porer anar a trencar a 
qualsevol part de Mallorca, y en dita confor-
mitat venen a treballar en lo Coll den Rabassa, 
sens pagar dita confraria a dit offici a qui la 
paguen los demés trencadors a neis quals se fa 
notori perjui Ilevantlos la feyna, aquells qui no 
son de est gremi: Terco se estatueix y or Jena, 
que de aqui al devant qualsevol trencador de 
Lluchmajor, axi que vindrà a treballar en lo 
Coll den Rebassa dega pagar la Confraria de 
8 s. 8 a dit offici, y per el contrari sempre que 
qualsevol persona vaja a treballar y trencar 
pedra cn Lluchmajor y son terma tindrà obli-
gatio de pagar la dita Confraria de 8 s. 8 a 
aquell gremi; y que en no ser puntuals en 
pagar dita Confraria, axi com entraran a tre-
ballar, pugueu ésser impedïis y incotregan los 
reniteius en pena de vint sous applicadors ut 
supra, no obstant el reffetit presidal Decret 
obtes per los de Lluch mar r y qualsevols pro-
visions en contrari de lo rellcrit. 
Y finalment se estatueix, y ordena que per 
los presents nous capítols no se entenga preju-
dicats ninguns altres de dit offici en quant no 
contrarien ab los presents, ans be resten ab se 
força y valor, y deguen guardarse del modo 
que estan ordenats y decretats. 
Communicentur praidicta Magnificis Jura-
tis presentis Regni et postea providebitur. 
Provisa per admodum Magnificum Joannem 
Baptistam Roca et Julia Regentem Regiam 
Cansellariam. die 14 Aprilis 1674. Major 
C/abater not. 
Et dictis die et anno, ego Joannes Çabater 
not. Secrelarius Regi;e Audientise Majorica-
rum, accessi domum Univerailatis Civitatis, et 
Regni Majoricarum et in exequutionem snperio-
ris provisionis de mandato Admodum Magnifici 
Regentis Regiam Cansellariam locutus fui Mag-
nificis Juratis ut prsedicta Capitula examinarem 
et si forte aliquacirca ea animadvertere vellent 
illa representarem. Et dicti Magnifici Jtirati, 
respondentes dixerunt, hasc, vel similia verba. 
An el senyor Regent que li besam les mans, y 
mirarem la materia y communicada tornarem 
resposta, Quare ego, dictus Çabater not. pre-
sens continuavi instrumentum etc. 
Die uero z8 príedictorum mensis et anni 
accèssit Antonius Moll, not Syndicus dicta; 
Universilatis in Curiam Regia; Majoricarum 
Audientiíe et dixit mihi dicto Çabater not. Los 
Magnificbs Jurats, han vists los capitols dels 
picapedrers y lo que appar advertires en quant 
al capítol ab (¡ue volen pujar les cartes, recar-
ies y examen que no se ínnoua cosa alguna, 
sino axi com antes. 
En lo Capïtol ab que per los destorbs dels 
examinadors, y qui deuhen fer assistència per 
sonal, volen ques pach a quiscu deu sous, haja 
de ser solament vuyt sous. 
En el capítol ab que se demana que ningún 
mestre puga proseguir escarada que altre haja 
comensada que el primer no tinga satisfacció 
se ha de llevar dit capítol, 
En el capítol dels trencadors, o, regaters, 
que deguen pagar solament, la confraria, y no 
altra cosa, quare etc. Çabater, not, 
DecTftum 
Die nona mensis Junii anno a nativitate 
Dominí MDClxxiiii. 
[Ilustrissimus Dominus Eocumtenens, et 
Capitaneus Generalis (etc). Visa supplicatione 
oblata per Joannem Mas et Riymundum lïes 
tard, lapiscidas, habentes plenum posse sui gre 
mii, media consilii determinatione habita 13 
Januarii proxime preterid, qua exponunt in 
exequutionem dicti consilii determinationis 
fabrícala fuisse aliqua capitula pro bono regi-
mine eiusdem gremiï, qu;e utilia videntttr pro 
illius conservatione, ac etiam exponunt cum 
instrumento recepto in posse Joannis Çabater 
notarii 15 Martii proxime preteriti concordasse 
cum lapidum scisoribus, vul 'o trencadors, 
quod isti solverent dicto officio lapiscidarum 
quod in duodécimo exdictís capitulis contine-
tur cumque prícdícta ad dèbit 11 m effectum 
deduci nequeant quin prius roborentur pnesi-
dali Decreto, et auctoritate sua; lllustrissimn; 
Dominationis; Supplicant propterea prredictam 
consilii determinatïonem et capitula pr;edicta, 
necnon instrumentum desuper enarratum, lau-
dari, approbari ac confirman et ad debituin 
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effectum deduci mandari sub pfenis in illis 
contentis, et súper bis et eorum singulis Re-
gium interponi Decretum facientes fidem de 
actis et documentis et de dictis capitulis, pro 
ut hice, et alia lalius continentur in dicta sup-
plicatione, ad quam relalio habeatur. Visa dicta 
consilii determinatione. Viso dicto instrumento 
firmato per dictos lapidum scisores vulgo tren-
cadors de pedra in posse joannis Çabater not 
15 Martii, proxime dimissi, Visis dictis capitu-
lis, qua; numero sunt quatuordecim, et illis 
communicatis Magnificis Juratis presentis Reg 
ni. Visa responsione per medium Syndici Lni-
versitatis facta súper dictis capitulis per eosdem 
Magníficos Juratos, Visis videndis, et attentis 
attendendis, et cum justa petemibus benignus 
non sit denegandus assensus. Ideo. et alias dicta 
sua Illustrissima Dominatio, cum consilio Ad-
modum Magnifici Joannis Iiaptistre Roca et 
Julia Regiam Cansellariam Regentis, laudat, 
approbat et confirmat prmdictani consilii deler -
minationem et instrumentum inde factum, et 
firmatum per dictos lapidum scisores infauo-
rem dicte gremü. sub 1 5 Martii proxime pre-
terid in posse dicti Çabater Not, nec non Capi' 
tula pra;dicta debitie executioni deduci man-
dat, sub penis in illis contentis; hoc tamen 
addito et decláralo, quod primum capitulum 
non comprehendat illos, qui huc usque reperi-
untur aflirmati seu encartati in illa videlicet 
parte dictí capituli in qua disponitur quod dum 
practicantes dicti oíñcii suum encartamentum 
adimpleverint teneantur per spatium quatuor 
annorum labórate antequam ex ami nen tur el 
creentur magistri dicti officü, ímo in bis obser-
vetur, quod hucusque solitum est, súper con-
tentis in secundo capitulo mandat nihil inno-
vari, nisi quod examina augeantur ad quantita-
teni decem librarum pro unoquoque exami-
nando: Circa autem contenta in tertio capitulo 
iu Liet quod filii magistrorum antequam ad 
examen admittantur debeat constare illos prac-
ticasse et laborasse in dicto officio per spatium 
sex annorum, et in locuni decem solidorum 
quos pretenditur exigere in examinibus, ut in 
dicto tertio capitulo continentur, solummodo 
exigentur octo solidi. In quinto vero ex dictis 
capitulis additur quod nullus Magister dicti 
officii possit commendare operam aliquam alio 
laboranti, quin quotidie vídeat et examinet si 
dicta opera recte prossequitur per illum com-
mendatarium dum lamen talis opera fit extra 
limites examinis dicti comtnendatarii, aut alias 
tío 
tpte non approbatus iít in dicto officio ad 
similem operem, seu edtficium faciendum. 
Deinde deleri mandat totaliter septimum ex 
dictis capitulis et in capitulo duodécimo mini-
me com prenen dantur lapidum scisores vulgo 
trencadors de pedra Vili:e de Lucomaiori, 
q«i ñeque intelligantur in décimo tertío ex 
•dictis capitulis exquo dispositio dictorum capi 
tuiorum opponitur dispositioni presida lis De* 
ereti perillos obtenti et súper praeteosis per 
d i etc* supplicaTJtesi illot ad aliud tuditium 
remiUit SÍ: :•  i .-i súper praemissis inlerponendo 
aucthoritatem pariter et üecretuui. Roca et 
Julia Regen*. 
A N T O N I P O N S . 
H I S T O R I A 
del Colegio de fdtra. Sra, de Monte -S ión , 
de la C o m p a ñ í a de desús , de la Ciu-
dad de Mallorca, de sde s u prin-
c ipio s o n el ordei? de lo* 
Rectores , y afí o s . 
(OON TTNU A CI Ó » ) 
todos tuvieron gran concurso el 9, Bestard lo 
tra tenido siempre escesivo de toda suerte de 
gente noble, y plebeya, tanto que muchas per-
sonas por no perder el buen puesto, o por 
hallarle bueno, o dilataban el comer asta des-
pués de la doctrina, o anticipaban la hora, fue 
el provecho que se exptrimento deste ministe-
rio ala medida del affecto conque se acudió 
ael. Las contessiones genérale s de obligación 
muchísimas, y con las veras, y arrepentimiento 
tan vivo, que algunas personas esclamavan. A 
Padre, si como se hace la dotrina de los manda-
mientos se predicasse de ellos, y de su obser-
vancia, no irian, tantas almas al infierno, 
Oyendo uns vez la dotrina donde se afea la 
libertad, y desenvoltura de algunas mugeres, 
que en carnes tollendas mudaban su trage en 
el de hombres se determinaron muchas picadas 
de semejante desenfado darle de mano, confes-
sando al P. las liviandades que les avia ocasio-
nado este deporte, y descubriéndole con xelo 
para que se procurasse el remedio a algunos 
daños, que con notable de la República del se 
originaban, si bien se solapaba con nombre de 
entretenimiento indiferente. 
A 2f de Octubre salieron a Mission los 
P. P. Buenaventura Vidal, y Francisco Alza-
mora atres lugares, que fueron Sta. Margarita, 
Muro, y Castell Llobi y en todos tres fueron 
recebidos como varones Apostólicos; baste 
para ponderación de! fervor de los Misionistas, 
y afecto de los pueblos, donde se hacia la 
Mission, que los enfermos se hacian llevar aia 
Iglesia, assistiendo al sermón en sus camillas, 
por no poderse valer de otro arbitrio, a calsa 
de su mucha flaqueza. Premió Dios alos unos, 
y alentó a los otros con el extraordinario fruto 
que se hizo en concertarse pazes difficultosss 
en restituciones de hacienda, y honrra, en un 
excesivo numero de confessiones generales 
forçosas, y con la deseada mudança de vida 
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